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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
(QS. Al-Mujadilah : 11) 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Asy-Syarh : 5) 
 
”Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya.” 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
“Ketahuilah bahwa kemenangan itu selalu mengiringi kesabaran, jalan keluar selalu 
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Dhayu Dwi Erpridawati. J500090017. 2012. Hubungan Pengetahuan tentang 
Gizi dengan Status Gizi Siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten 
Karanganyar. 
 
Latar Belakang: Pada masa remaja harus mendapatkan asupan zat-zat gizi yang 
seimbang dan sesuai dengan kebutuhan agar tercapai pertumbuhan dan 
perkembangan yang optimal. Ketidakseimbangan asupan dan perkembangan 
menimbulkan masalah gizi. Data Riskesdas (2010), secara nasional bahwa status gizi 
anak umur 13-15 tahun prevalensi kekurusan adalah 10,1%. Sedangkan prevalensi 
kegemukannya adalah sebesar 2,5%. Salah satu penyebab masalah gizi tersebut 
adalah kurangnya pengetahuan. 
Metode: Penelitian ini adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross-secsional. Pengumpulan data secara langsung yaitu menggunakan kuesioner 
dan dengan melakukan pengukuran BMI secara langsung. 
Hasil: Tingkat pengetahuan dibagi menjadi dua yaitu, pengetahuan baik dan 
pengetahuan tidak baik. Pengetahuan tentang gizi baik yaitu 153 (85%), dimana 132 
siswa (73,3%) mempunyai status gizi baik dan 21 siswa (11,7%) mempunyai status 
gizi tidak baik. Sedangkan siswa yang mempunyai pengetahuan tentang gizi tidak 
baik yaitu 27 siswa (15%), yaitu 25 siswa (13,9%) mempunyai status gizi baik dan 2 
siswa (1,1%) mempunyai status gizi tidak baik. Setelah dianalisis SPSS 
menggunakan uji Fisher’s exact test didapatkan nilai p sebesar 0,583. Maka secara 
statistik tidak didapatkan hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang gizi 
dengan status gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan antara pengetahuan tentang gizi dengan status 
gizi siswa SMP di Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar. 
__________________________________________________________________ 





















Dhayu Dwi Erpridawati. J500090017. 2012. The Relation between Nutritional 
Knowledge and Nutritional Status in Junior High School Students in Subdistrict 
of Kerjo, Regency of Karanganyar.  
 
Backgrounds: Teens is demanding for balanced nutrient intake and in accordance 
with the need so that the optimal growth and development would be reached. 
Imbalance of nutrient intake and growth incuring nutritional problem. Riskesdas 
(2010) data, in national level, shows that nutritional status for 13-15 years of age 
children having underweight prevalence of 10.1%. While the overweight prevalence 
is of 2.5%. One of the nutrient problem cause is the lowered knowledge.  
Method: This research is an analytic observational research using cross-sectional 
approach. Direct data collection is using questionnaire and by holding direct BMI 
measurement.  
Results: Knowledge level is divided into two, they are good and poor knowledge. 
Good nutritional knowledge is 153 (85%), in which 132 students (73.3%) have good 
nutritional status, and 21 students (11.7%) have poor nutritional status. While the 
students with poor nutritional knowledge are 27 students (15%), they are 25 students 
(13.9%) with good nutritional status, and 2 students (1.1%) with poor nutritional 
status. After the analyzis using SPSS with Fisher’s Exact Test, there obtained p of 
0.583. There is no significant relation between nutritional knowledge and nutritional 
status in Junior High School students in Subdistrict of Kerjo, Regency of 
Karanganyar.  
Conclusion: There is no relation found between nutritional knowledge and 
nutritional status in Junior High School students in Subdistrict of Kerjo, Regency of 
Karanganyar.  
_________________________________________________________________ 
Keywords: Nutritional knowledge, teenage, nutritional status.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
